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 Abstract. This study aims to create a system that is able to 
report on the daily attendance of employees. The model 
chosen was in the form of attendance reporting and 
attendance home via smartphone. 
This system can automatically record and record 
attendance for a month which includes attendance, 
permission, illness or negligence. This method also makes it 
easy for companies to find information about cleaning 
service workers with detailed attendance and return and 
can make reports easily. The research method used is the 
use of the concept of geotagging by attaching coordinates to 
the details of an object image. The database used in this 
application is MySQL. 
In this study, a web-based employee attendance application 
is designed using a geographic information system to 
display the coordinates of the presence of employees who 
attend attendance and return attendance. In this way it is 
not possible for employees to attend but not in the 
workplace location because there is a supervisior in every 
company that controls attendance. 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem 
yang mampu melaporkan absensi harian karyawan. Model 
yang dipilih berupa laporan absensi dan absensi ke rumah 
melalui smartphone. 
Sistem ini dapat secara otomatis mencatat dan mencatat 
kehadiran selama satu bulan yang meliputi kehadiran, izin, 
sakit atau kelalaian. Cara ini juga memudahkan perusahaan 
untuk mencari informasi tentang petugas cleaning service 
dengan detail absensi dan retur serta dapat membuat 
laporan dengan mudah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penggunaan 
konsep geotagging dengan menempelkan koordinat pada 
detail suatu objek citra. Basis data yang digunakan dalam 
aplikasi ini adalah MySQL. 
Pada penelitian ini dirancang aplikasi absensi pegawai 
berbasis web dengan menggunakan sistem informasi 
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geografis untuk menampilkan koordinat kehadiran pegawai 
yang absensi dan retur absensi. Dengan cara ini tidak 
mungkin bagi karyawan untuk hadir tetapi tidak di lokasi 
kerja karena di setiap perusahaan terdapat supervisior 
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Sistem absensi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dalam mengetahui kehadiran 
karyawan semua perusahaan yang ada dalam suatu lembaga. Perkembangan yang terjadi dalam 
sistem absensi saat ini sudah sangat berkembang jauh dengan munculnya teknologi pendukung 
yang dikenal dengan perangkat komputer dan gadget. Berdasarkan pengalaman sebelumnya 
sistem absensi banyak menggunakan perangkat berupa kertas, aplikasi/program komputer, 
sidik jari, scan menggunakan mata, dan sekarang sudah banyak yang beralih menggunakan 
gadget seperti android. 
Sistem absensi dengan cara ini sangatlah efektif. PT. SWADAYA MAKASSART adalah perusahaan 
yang menyediakan jasa tenaga kerja untuk keahlian pada bidang pekerjaan tertentu sesuai 
dengan permintaan perusahaan yang membutuhkannya. Teknik ini dapat diimplementasikan 
dengan menggunakan smartphone karyawan cleaning service, pemanfaatan geotagging yang ada 
pada fitur kamera smartphone dapat memberikan informasi waktu, keterangan dan letak lokasi 
objek secara detail (Faisal : 2016) (Timoteus Gultom, T : 2018). Sehingga tidak ada karyawan 
yang dapat memanipulasi lokasi kerjanya. Dengan ini memberikan kemudahan bagi perusahaan 
untuk mengetahui informasi mengenai para pekerja cleaning servis dengan detail kehadiran dan 
pulangnya. Oleh sebab itu berdasarkan alasan ini penulis mengambil judul Sistem Presensi 
Karyawan Dengan Pemanfaatan Teknologi Geotagging Pada PT.Swadaya Makassar. 
METODE PENELITIAN 
Proses metode penelitian ini ada 3 langkah kerja sebagai berikut: 
Lokasi dan Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan di PT. SWADAYA MAKASSART Jl. Anuang 
No.125 Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan kurang lebih 1 bulan terhitung sejak 
februari 2019 sampai dengan maret 2019. 
Jenis dan Sumber Data: Data primer yaitu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau 
langsung dari staff yang bertugas, berupa data karyawan cleaning service. Data sekunder adalah 
data yang berasal dari luar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berupa referensi 
buku dan alur kerja. 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian untuk aplikasi ini yaitu: 
- Observasi mengenai absensi karyawan cleaning service pada PT. Swadaya Makassar. 
- Wawancara, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan memberi pertanyaan secara 
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langsung kepada pihak pengelolah atau pengurus, dalam hal ini peneliti melakukan 
wawancara dimana isi dari wawancara itu merupakan sebuah pertayaan mengenai masalah 
yang terjadi. 
- Pengumpulan data yang bersumber dari, buku referensi android, jurnal, paper, dan yang 
dapat menunjang pemecahan permasalahan yang didapatkan dalam penelitian. 
 
Rancangan Interface Penelitian 
 
Gambar 1. Rancangan halaman Mitra 
Rancangan halaman mitra. terdiri dari tampilan kode dan perusahaan mitra.    
 
Gambar 2. Rancangan halaman data supervisor 
Pada bagian menu ini, akses sebagai administrator untuk mendata supervisor yang 
ditentukan sebagai penanggung jawab pada masing-masing perusahaan mitra. Adapun no 
supervisor, nama supervisor , perusahaan dan no telepon. 
 
Gambar 3. Rancangan halaman Laporan 
Halaman data laporan merupakan sebuah menu yang digunakan untuk melihat laporan 
absensi para karyawan yang terdapat kode karyawan dan nama staff. 









Gambar 4. Rancangan halaman Laporan 
User account merupakan sebuah menu yang digunakan untuk menambah data user. Pada form 
ini terdapat dua buah label yaitu username, nama lengkap. 





Silahkan login dengan kode karyawan anda
 
Gambar 5. Halaman Login     
Rancangan halaman login karyawan cleaning service dimana karyawan harus memasukkan kode 





Gambar 6. Halaman Absen 
Rancangan halaman absen, dimana karyawan harus memasukan nama dan nama lokasi 
tempat penempatannya dan melakukan absensi datang dan pulang sesuai jam yang sudah 






Gambar 7. Halaman Profil Karyawan 
Halaman profil karyawan, dimana karyawan dapat melihat akunnya sendiri dan dapat 
mengedit maupun mengatur. 







Gambar 8. Halaman supervisor 
Tampilan menu supervisor karyawan, dimana ada profil, log aktivitas, pemberitahuan dan 
logout. 
 
Gambar 9. Halaman Pengambilan Gambar Lokasi 
Halaman pengambilan gambar lokasi, pada halaman pengambilan gambar ini hanya ada tombol 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam uji coba sistem dan program peneliti menggunakan pengujian blackbox. Pemilihan 
metode dalam pengujian sebuah aplikasi ada macam-macam cara untuk mengujinya tergantung 
dari penekanan dan cara pengujian dan tujuan dari pengujian tersebut. Pengujian dengan 
menggunakan Blackbox testing adalah merupakan metode pengujian sebuah aplikasi atau 
perangkat lunak yang menekankan terhadap sebuah hasil keluaran dari sebuah proses 
pengujian yang telah dilakukan. Dengan melakukan berbagai variasi terhadap aplikasi yang yang 
diuji masukkan datanya, blackbox testing menyiapkan berbagai cara tentang scenario hasil 
keluaran yang menjadi standar ajuan kebenaran aplikasi (Iskandar.A :2019). 
Pengujian sistem diperlukan karena guna memastikan bahwa aplikasi sebuah aplikasi yang 
dirancang sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna sistem dan bebas dari 
kesalahan. Metode yang dipilih dalam pengujian sistem ini menggunakan metode blackbox 
testing. Pemilihan metode ini didasarkan bahwa pengujian tidak membutuhkan waktu yang 
cukup lama, dan bisa mempersiapkan spesifikasi pengujian saat dilakukan analisa sistem secara 
bersamaan. Berdasarkan hasil pengujian dengan kasus sample uji yang telah dilakukan 
memberikan kesimpulan bahwa perangkat lunak yang dapat mengimplementasikan sistem 
presensi karyawan dengan pemanfaatan teknologi geotangging pada PT. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Sistem presensi karyawan outsourcing ini dirancang dengan mengacu pada format presensi 
yang bisa diisi oleh masing-masing karyawan. Rekapan kehadiran manual yang dibagikan 
kepada karyawan jadi acuan dalam merancang sistem ini yang terdiri dari 3 level user yakni 
admin, karyawan dan supervisor. Sistem ini terdiri dari tabel karyawan, mitra, supervisor, 
aktivitas dan admin. Selain itu, sistem ini terbagi dalam 2 versi: versi mobile untuk karyawan 
dan supervisor, lalu versi web untuk halaman admin. 
Sistem presensi elektronik ini dikembangkan berbasis mobile dan web yang diterapkan 
langsung PT. Swadaya Makassar. Proses dilakukan berupa instalasi server dan kemudian 
dilanjutkan instalasi sistem dengan terlebih dahulu melakukan import database. Sistem ini telah 
dilakukan uji black box untuk memastikan tidak adalagi bagian yang salah dalam menyajikan 
informasi. Dan dari pengujian kuesioner dinyatakan layak karena melihat hasil persentasi pada 
aspek-aspek pengujian memiliki rata-rata 91%.  
Saran 
Melakukan analisis terhadap pilihan teknologi yang mengingat PT. Swadaya Makassart yang 
terus berkembang secara tidak langsung akan menambah jumlah karyawan sekaligus akan 
menggunakan sistem. Kehandalan dan kestabilan sistem menjadi factor yang beresiko dalam 
melayani semua user dan membackup data yang ada.. 
Menggunakan bahasa pemograman yang lain dalam arti tidak terpaku pada pemograman web 
saja namun untuk selanjutnya sistem  ini dapat dikembangkan dengan menerapkannya pada 
sistem berbasis android native agar makin mudah dan praktis akses ke data mereka masing-
masing. 
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